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Debreczen, szombat, 1907. évi november hó 16-án:
rrcnsm r
i  FELESÉGEI
Vígjáték 4 felvonásban. írták : Gavault és Charvay. Ford íto tta : Góth Sándor. Rendező: Polgár Sándor.___________________
Tőrnay Andró — 
Panard Theodore 
Dupres — —
Valorbier Arisfcid 
Sains- Assiene ■— 
;Ja) a vert — —
Pitolet — —
Urbain — —
Jackson Joe
— Békés Gyula.
— Ternyei Lajos.
— Árkosy Vilmos
— Tál lián László.
— Rónai Géza.
— Vadász Lajos
— Kallós Ede.
— Ligeti Lajos.
—  — Bérczy Ernó.
Sssem élyelc
Maitre d’ hotel 
Josette — 
Myrianne 
Saint- Assiene 
Dupresna 
Totoche — 
Leontine — 
Marié — 
Szállodai szolga
— Szilágyi Erna
— Báthori Marosa.
— Halinál Aranka.
— Lukács Juliska.
— László Aranka.
— Jászkürthy.
— T. Fekete Etel.
— Szalai Dusi. 
Lenkei György.
Az
   — tíerczy i^rno. j ;
I ITI IV . felvonás Parisban,rAndrénél, a II. felvonás Monnetierben, északi Savoyaban a „Bellevie" szállodában játszik
■ Földszinti és 1 e m e l e t i  páholy 9  kor. -  Földszinti családi páholy ökör.  -  I. emeleti páholy 1 2  kor. -  II. emeleti páholy 6  kor.He v á r a k : i - ™ *  « . « .  v m _ » n í S k«.. m i - * ™ , . ^  « • * »  « .  *> .•
W , (emeleti) 80 fill. — Mák-jegy (emeleti) 60 lill. ■ K,t..»-J«gy (emeleti, 60 611. -  K .re .t ,.gy <0 OH., . . . . .  . .  60_611.__________
P é n z t á r n y i t á s  d é le lő t t  9 - 1 2  óráig és délután 3 - 5  óráig. - E s t i pénztá rny itás  6 ‘j, órakor. 
*    *" ' 1111
oaclfls kezdete öríikor.
Holnap, vasárnap, november 17-én két előadás.
Délután 3 órai kezdettel, m érsékelt he lyárakka l:
Boszorkányvár
0 perelte.
Kis bérlet. Kis bérlet.
Este 7Vo ó ra k o r rendes heiyárakkal :
Josette kisasszony a feleségein
Vígjáték.
E L A H Y ,
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1907
